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19. yüzyıl Osmanlı
yaşamı resimlerle 
Topkapı Müzesi’nde
Kültür Servisi — Londra’daki 
“Victoria and Albert” Müzesi­
nin Baskılar ve Desenler Bölü- 
mü’nde korunan suluboya “Tür­
kiye Resimleri”nin fotoğrafları, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha­
nesinde sergileniyor. On doku­
zuncu yüzyıl başlarındaki Os­
manlI toplumsal yaşamını, mi­
marisini ve giysilerini yansıtan 
sergi 16 hazirana kadar izlenebi­
lecek.
İSTANBULLU KADIN — Top- 
kapı'da sergilenen 'Türkiye 
resimleri" arasında "İstanbullu 
Kadın” tablosu da yer alıyor.
Sergide fotoğrafları yer alan 
120 suluboya resim çalışmasının 
dünyada ve Türkiye’de ilk kez 
sergilendiği belirtildi. Topkapı 
Sarayı Müzesi Müdürü Sabahat­
tin Türkoğlu, yaptığı açıklama­
da, resimlerin 1810 dolayında, 
sanata ve saray yaşamına ilgi du­
yan İngiltere’nin Osmanlı Bü­
yükelçisi Stratford Canning tara­
fından yaptırıldığını vurguladı.
Türkoğlu’nun verdiği bilgiye gö­
re, “Türkiye Resimleri’’ daha 
sonra Büyükelçi Caııning’in kı­
zı I/mise tarafından “Victoria 
and Albert” Müzesi’ne satıldı. 
Yetkililer, İstanbul’un mimari ya­
pıtlarından o dönemin harema- 
ğasına, celladına, vezirine; so­
kaktaki Rum kadınından Os­
manlI kadınına kadar her türlü 
kişi ve olayı görüntüleyen resim­
leri yapan kişinin kimliği ve mil­
liyetinin tam olarak bilinmediği­
ni, ancak “Türkiye Resiınle- 
ri”nin adı bilinmeyen bir Rum 
sanatçı ile Cockerell adlı bir mi­
marın ortak çalışmasının ürünü 
olduğunun sanıldığını belirtiyor­
lar.
Topkapı Sarayı Müzesi’nde fo­
toğrafları sergilenen 120 sulubo­
ya yapıtın varlığı, 1984 yılı son­
larında İngiliz araştırmacı Char­
les Newton tarafından ortaya çı­
karıldı. Newton, “Victoria and 
Albert” Müzesi’nin rezervlerinin 
korunduğu depoda ortaya çıkar­
dığı yapıtlardan, Topkapı Sara­
yı Müzesi Müdürü Sabahattin 
Türkoğlu’nu haberdar etti. Türk­
oğlu, daha sonraki gelişmeler 
konusunda şu bilgileri verdi:
“ 1986 yılı kültür ve sanat et­
kinliklerimizin ilki olan bu ser­
gi, altı ayda ve üç milyon lira har­
canarak hazırlandı. Serginin fo­
toğraflarının Londra’daki çeki­
mini ve İstanbul'da karta basımı­
nı Chroma-Copy laboratuvarı ve 
Haşan Yürür gerçekleştirdi. Ser­
gide yer alan suluboya resimler. 
Doğuya özgü ihtişamlı yaşamın, 
Batı gelenek ve uygulamalarıyla 
yok olmaya başlamasından he­
men önceki Osmanlı görüntüsü­
nü, sosyal ve kültürel açıdan ye­
terince ve açıklıkla belgelediği 
için ayrı bir değer taşımaktadır.”
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